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Giving up doesn’t always mean you are weak, sometimes it means
that you are strong enough to let go
Life is about trusting our feeling and taking chances, losing and
finding happiness, appreciating the memories and learning from the
past
No pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an
uncharted land, or opened a new doorway for the human spirit
(Hellen Keller)
You’ll never walk alone
(the kop)
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Intisari
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh return saham,
volume perdagangan saham dan varian return saham terhadap bid-ask spread
saham. Penelitian ini menggunakan sampel 17 perusahaan yang selalu masuk
indeks LQ 45 selama 5 tahun berturut-turut selama periode 2006-2010.
Pengumpulan data dilakukan melalui website Bursa Efek Indonesia dan juga
Pojok Bursa / Gallery VAST Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Metode analisis
data yang digunakan adalah metode regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa return saham dan varian
return saham mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap bid-ask
spread saham, sedangkan volume perdagangan mempunyai pengaruh positif yang
signifikan terhadap bid-ask spread saham.
Kata kunci: bid-ask spread, return saham, volume perdagangan saham, varian
return saham
 
 
